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LAMPIRAN A: Struktur Perusahaan Ruangguru (versi lengkap) 
Tampilan keseluruhan struktur Ruangguru: 
 
Lalu, berikut ini merupakan gambar struktur Ruangguru yang diperbesar menjadi 















LAMPIRAN B: Workflow Skill Academy 
 
 
(Maulana, wawancara pribadi, 7 November 2019) 
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Human Resources Department Manager
Di tempat
Dengan hormat,
Kami dari Universitas Multimedia Nusantara, Fakultas Seni
mengajukan permohonan untuk mahasiswi kami, agar dapat
satu syarat kelulusan Sarjana S1.
Tangerang, 26 Juli 201,9
& Desain, Program Studi Film












rebecca @stu dent.u mn.ac.id
Bersama ini kami harapkan, lbu/Bapak menempatkan ma'hasiswi kami di posisi yang sesuai
dengan bidang peminatannya. Semoga program magang ini akan memberikan nilai lebih
bagi kedua belah pihak dan memberikan hubungan yang berkesinambungan untuk masa
depan yang lebih baik.
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Yang bertanda tangan di bavrah ini:
Nama : Retaawaty lvlutrYana
Jabatan : HRGA & Culture Manager
Alarnat : J}. TauahAbang I No. 11 F, Petoic Selalan, Gas&i1 ld<wta Pusat
Deagan ini meneraagkan bahwa
Narna : Rebecea Priyanto
Pasisi : Anirnator Intern
Nama tersebut dt Xasadalak benar karyawan PT. Ruang Raya Indonesia sejak ta*ggal 9 Septernber
20tr9 dengan statffi sebagai intern dan hiagga saai ini yaxgbe*asrgkukn masih aktif bakerja.
Demikian surat keterangan ini kami buat untuk keperluall admiaistrasi kampus.
Jakarta. 9 September 20l9






Kartu Kerja Magang ini telah saya isi dengan keterangan yang sebenar-benarnya, dan dapat saya
pertanggungjawabkan. Saya sirp didiskualifikasi jika memberikan keterangan yang tidak benar dan bertentangan
dengan keterangan ini.
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HRGA & Culture Manager
(cERTt F TCATE AF TNTERN SH t P)
: Rebecca Priyanto
: Jakarta, 2 Juni 1998
:Animator lntern
: Content Production
: 9 September 2019 - 22 November 2019
No. 481 B/RG/SruHRlXl/201 I
Dengan ini menyatakan bahwa :
Ih,'s,s to certify that
Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah diberikan Sdri. Rebecca
Priyanto kepada PT Ruang Raya lndonesia dengan harapan semoga prestasi dan
keberhasilan selalu menyertai Saudari.
ln this apportunity we thank Ms. Rebecea Priyanto far her gaod performance during the
intemship at PT Ruang Raya lndonesia and wish her every success in the future.
Jakarta, 22 November 2019
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